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ISI :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Non
Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Inflasi
terhadap BOPO pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan pada
penelitian ini merupakan data bulanan dari tahun 2010-2015. Data yang
digunakan adalah data sekunder dari website resmi Bank Indonesia. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier
berganda dengan tingkat signifikansi 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Financing to Deposit Ratio
dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO. Meskipun
demikian, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Inflasi
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap rasio BOPO.
Kata Kunci: BOPO, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio,
Inflasi.
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TITLE:
The Effect of Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio and
Inflation towards BOPO in Syariah Public Bank and Syariah Business Unit in
Indonesia Period 2010-2015.
CONTENT :
This research attempt to analyze the effect of variable Non Performing
Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) and inflation towards BOPO
in  syariah public bank and syariah business unit in Indonesia. This research uses
qualitative approach. The data used in here is monthly data during 2010-2015.
Typed of data used are the secondary data from official website Indonesian Bank.
The analysis method used is multiple linear regression analysis method with
significance level of 0,05.
The result shows that non performing financing partially affects
significantly towards BOPO ratio. Financing to deposit ratio and  inflation don't
affect significantly towards BOPO ratio. However, non performing financing,
financing to deposit ratio and inflation simultaneously affect significantly towards
the ratio of BOPO.
Keywords: BOPO, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio,
Inflation.
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وزارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻻﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﯾﺮﻻﻧﻐﺎ
: اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﻌﺒﺔ 
:......رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
ﻣﻠﺨﺺ
ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺧَﺮﯾﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺳﯿﻨﺘﺎ ﺑﺴﺒﯿﺘﺎ ھﺪاﯾﺔاﺳﻢ : 
121411140رﻗﻢ اﻟﻘﯿّﺪ:
6102ﺳﻨﺔ اﻹﻋﺪاد : 
اﻟﻤﻮﺿﻮع:
ﺗﺄﺛﯿﺮ  أﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻤﻮﯾﻞ،واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ، واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟـــ ب.أو. ب. أو ﻓﻲ ﺑﻨﻚ 
م. 5102–م 0102اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ ﻓﺘﺮة 
اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت:
ﯾﮭﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ  أﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻤﻮﯾﻞ،واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ، 
واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟـــ ب.أو. ب. أو ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ 
إﻧﺪوﻧﺴﯿﺎ. اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﻮ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻜﻤﻲ.  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ 
ﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ﻣﻦ م. اﻟﺒﯿﺎ5102–م 0102اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ. طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﻲ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻹﻧﺤﺪار 
.   50،0اﻟﺨﻄﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻣﻊ ﺣﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
ﺗﺪّل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻷﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺛﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ب.أو. 
واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ب.أو. ب. أو. ﻋﻼوة ب. أو. ﻟﺘّﻤﻮﯾﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ 
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻷﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﻀﺨﻢ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ 
ﻧﺴﺒﺔ ب.أو. ب. أو.
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮور :  ب.أو. ب. أو، أﺻﻮل ﺑﻼ ﺗﻤﻮﯾﻞ، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ، اﻟﺘﻀﺨﻢ.
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